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Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengetahui tanggapan Pegawai 
Hal E hwal Islam Negeri-Negeri terhadap tujuh aspek berkaitan pelaksanaan 
program lati han yang telah di laksanakan oleh Bahagian Hal E hwal I slam, Iabatan 
Perdana Menteri. Aspek- aspek berikut ialah berkaitan objektif kursus, kepenti ngan 
kursus, proses perancangan kursus, kurikulum kursus, sua sana pembelajaran, 
penyampaian dan pengendalian kursus dan juga peni laian kursus. Maklumat-
maklumat di dalam kajian ini di kumpulkan dengan menggunakan borang soal selidi k 
yang di isi sendi ri oleh 41 orang responden yang telah mengikuti Kursus 
Kaunseli ng, Kursus Pengurusan Organi sasi dan Kursus Pengurusan Strategi pada 
tahun 1995. 
XlI 
K4iian ini mendapati bahawa majoriti daripada responden telah 
menganggapkan ketujuh-tujuh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kursus 
yang dianjurkan oleh Bahagian Hal E hwal Isla� Iabatan Perdana  Menteri, begitu 
penting dan beljaya serta amat menepati kehendak mereka dan juga kehendak 
organisasi mereka. Aspek-aspek yang dianggap pali ng beljaya ialah proses 
perancangan kursus, objektif kursus, kurikulum kursus, suasana  pembelajaran serta 
penyamp aian dan pengendalian kursus. Walau bagaimanapun terdapat sebahagian 
keci l daripada responden yang membuat tanggapan yang melambangkan 
ketidakpuasan mereka terhadap sebahagian daripada dimensi yang terdapat di dalam 
aspek-aspek suasana pembelajaran, penyampaian dan pengendalian lati han serta 
aspek peni laian kursus. 
Kajian ini mencadan gkan kepada pi hak pengurusan lati han di Bahagian Hal 
E hwal Isla� Iabatan Perdana Menteri agar dapat memberi perhatian dan seterusnya 
diambi l ti ndakan terhadap beberapa perkara yang terdapat dalam di mensi 
perancangan kursus, pembentukan objekti£: penggunaan teknik pengajaran dan 
pembelajaran serta meni lai kembali borang peni laian lati han. Kajian ini juga 
mencadangkan agar kajian selanjutnya d ibuat terhadap pegawai sokongan yang 
berkhidmat di Iabatan Agama I slam Negeri-Negeri dengan tujuan bagi membuat 
perbandingan dengan kajian ini. Bagi memperkukuhkan pengurusan lati han di 
Bahagian Hal E hwal Isla� dicadangkan kajian seterusnya dijalankan berkaitan 
aspek mengenalpasti keperluan latihan dan peni laian program latihan serta kajian 
xiii 
tentang keberkesanan lati han yang telah di laksanakan oleh Bahagian Hal Ehwal 
Islam, Jabatan Perdana Menteri. 
XIV 
Abstract of the project submitted to the Senate of Universiti Pertanian 
Malaysia in partial fulfIlment of the requirements for the degree of Master of 
Seiene ( Human Resource Development) 
PERCEYfION OF STATE ISLAMIC AFFAIRS OFFICERS TOWARDS 
IMPLEMENTATION OF TRAINING PROGRAMMES CONDUCTED BY 
ISLAMIC AFFAIRS DIVISION, PRIME MINISTER'S DEPARTMENT. 
BY 
RAULI BIN HJ SHAHABUDIN 
December 1996 
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hj. Saidin Bin Teh 
Faculty Centre for Extension and Continuing Education. 
The mai n objective of the study is to ascertai n the perception of the state 
Islamic O fficers regard ing seven aspects i n  the implementation of training 
programme by the I slamic Affairs Division, Prime Minister's Department. These 
aspects are course objective, importance of course, planning process, course 
curriculum, learning envi ronment, course presentation, course management and 
course evaluation. Data were gathered by usi ng self- administered questionnaire from 
41 respondents who had attended the C ounselling, O rganizational Management and 
Strategic Management C ourses in 1995 .  
xv 
The study found that majority of the respondents perceived the seven aspects 
related to the implementation of the courses were very important and successful in 
meeting their needs as well as those of their organizations. The aspects perceived to 
be most successful were course planning process, course objective, course 
curriculum, learning environment, course presentation and course implementation. 
However, minority of the respondents revealed their dissatisfaction towards some 
dimensions in the learning environment and presentation, management and 
evaluation of the courses. 
The study recommends to the training management of the Islamic 
Affairs Division, Prime Minister's Department to place more emphasis in the course 
planning, objective formulation,use of teaching learning technique, and to reevaluate 
the training evaluation forms. The study also suggests that a similar study to be 
conducted on the support staff of the state Islamic Affairs Department as a 
comparision. To strengthen the management of trainning in the Islamic Affairs 
Division, a study on identifying the trainning needs, trainning programme evaluation 





Latihan adalah merupakan satu aspek yang penting di dalam sesebuah organisasi, 
dan juga merupakan pelaburan atau aset terpenting eli mana ianya akan memberi 
pulangan hasil yang tinggi kepada sesebuah organisasi. Sesebuah organisasi yang mantap 
dan cemerlang bergantung kuat kepada komitmen yang tinggi daripada ahli 
organisasinya. Komitmen ahli akan wujud apabila mereka eliberi latihan dalam 
bidang-bidang yang mereka laksanakan. Latihan yang tidak mempunyai perancangan 
dan pelaksanaan yang tepat dan kemas serta menepati dengan keperluan objektifuya 
akan merugikan semua pihak. Dengan perkembangan hidup yang semakin mencabar 
maka setiap organisasi perlu mengkaji semula tentang keperluan program latihan supaya 
dapat memenuhi keperluan organisasi dan keperluan pelanggan. Program latihan yang 
kemas dan tersusun dapat meninggalkan kesan yang mendalam kepada ahli sesebuah 
organisasi. (Maimunah Aminuddin.1994) 
Suatu program latihan yang mempunyai perancangan yang baik serta 
pelaksanaan yang teratur dan terancang dengan betul dari segi mengatur keperluan, 
pemilihan teknik mengajar, dan juga penilaiannya akan lebih berkesan dan berfaedah. 
Dalam konteks ini, latihan amat penting dan perIu bagi meningkatkan prestasi kelja ahli 
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ahli sesebuah organisasi supaya produktiviti dapat ditingkatkan. Para pekerja  dan 
organisasi akan ketinggalan dari segi teknologi sekiranya tidak diberi latihan dari 
semasa kesemasa, yang mungkin akan mewujudkan gejala yang dinamakan 
"teknologi basi" (Technological obsolescence ). Teknologi basi ini boleh berlaku 
disebabkan pekerj a  dan organisasi masih berpegang kepada ilmu dan pengetahuan 
lama semasa menjalankan tugas. 
Roback ( 1 986) menyatakan bahawa selain daripada kesan produktiviti, faedah 
yang diperolehi daripada program latihan ialah sesebuah organlsasl akan dapat 
mengembangkan proses perancangan kakitangannya yang baik merangkumi 
pengetahuan, kemahiran dan keupayaan melaksanakan tugas. Menurut Garrett dan 
Brian ( 1 990) latihan sebagai alat untuk memperolehi pegembangan pengurusan, 
yang secara amnya boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kamahiran dan 
perubahan tingkahlaku. Latihan boleh juga dianggap sebagai pengalaman pengajaran 
yang terancang dan bersistematik. 
Di Malaysia, berbagai-bagai us aha telah diadakan bagi mempertingkatkan 
prestasi kerja kakitangan sama ada di dalam sektor awam dan swasta bertujuan 
untuk mempertingkatkan prestasi kerja kakitangan serta memberi peluang -peluang 
latihan sama ada latihan di tempat kerja atau di luar temp at kerja, di dalam mahupun 
di luar negara. Perhatian yang tinggi dan bersungguh-sungguh telah diberikan oleh 
pihak kerajaan, ini telah dibuktikan dengan wujudnya berbagai-bagai dasar dan 
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pekeliling dari masa kemasa. Salah satu usaha yang dijalankan ialah mewujudkan 
budaya kerja cemerlang yang telah dilancarkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri 
Malaysia pada 27 November 1 989. Selain itu juga, latihan juga telah diberi 
penekanan di dalam pengubalan Dasar Pembangunan Negara. Ini jelas terbukti 
dalam penyataan Dasar Pembangunan Negara, perenggan 6.59 yang berbunyi : " . . . .  
Kerajaan akan mempertingkatkan program latihan sikap dan motivasi untuk 
menanarnkan nilai-nilai positif supaya rakyat Malaysia akan lebih responsif kepada 
keperluan pembangunan". 
Ahmad Sarji  ( 1 993 :3) menjelaskan tentang betapa pentingnya sesuatu latihan 
diadakan seperti berikut: 
" . . . .  Pembentukan Budaya Kerja  Cemerlang ( Culture of 
excellence) seharusnya menjadi agenda utama dalam mengatur 
langkah-langkah ke arah memantapkan organisasi Bahagian Hal 
Ehwal Islam (BAHEIS). Budaya organisasi, yang merangkumi 
falasafah, nilai, norma dan etika adalah faktor penting yang 
mencorakkan perjalanan sesebuah organisasi. Kejayaan dan 
kegagalan sesebuah organisasi lazimnya mempunyai pertalian 
yang rap at dengan latihan dan corak budaya yang mereka amalkan". 
Ahmad Sarji  (BAHEIS 1 993 :4) selanjutnya menekankan, 
" Tunggak kecemerlangan sesebuah organisasi adalah terletak 
kepada jentera pengurusannya yang berwawasan. Wawasan ini 
menjadi "guiding force " yang menentukan arah tuju serta corak 
operasi organisasi berkenaan.Organisasi yang berwawasan ( mission 
-driven organization ) sentiasa tahu apa yang betul untuk dilakukan 
kerana wawasan memberi rasional dan makna ( sence of purpose ) 
kepada tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat. lni 
memudahkan perancangan penggunaan sumber serta pengawalan 
proses-proses dalam organisasi". 
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Di Bahagian Hal Ehwal Islam, dan Maj lis/Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri 
serta agensi-agensi Islam, program latihan telah diberi penekanan yang utama oleh 
pihak pengurusan masing-masing, dan telah diletakkan di bawah satu bahagian atau 
unit khas. Di Bahagian Hal Ehwal Islam contohnya, latihan telah diletakkan di bawah 
satu unit khas yang dinamakan Unit Kursus dan Latihan di Cawangan Institut 
Dakwah Dan Latihan Islam (INDAH). Ianya dipertanggungjawabkan merancang dan 
melaksanakan program latihan kemahiran bagi melahirkan pendakwah-pendakwah 
dan pentadbir-pentadbir Hal Ehwal Islam yang berwibawa. Mengikut Ahmad Sarji  
(1993), untuk menjadikan Bahagian Hal Ehwal Islam dan Jabatan Agama Islam 
Negeri-Negeri berada setanding dengan jabatan-jabatan lain. Pegawai-pegawainya 
perlu diberi latihan yang berterusan dalam apa juga bidang di samping mengambil 
peluang latihan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi lain. 
Latar Belakang 
Di Bahagian Hal Ehwal Islam, Program latihan telah dikendalikan oleh Institut 
Dakwah Dan Latihan Islam, yang telah ditubuh pada bulan Rabiul Awal 1394, 
bersamaan bulan April 1974. Penubuhannya adalah hasil dari keputusan yang telah di 
ambil dalam satu mesyuarat persidangan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam 
Malaysia kali ke enam, pada 16 Disember 1971, yang dipengerusikan oleh Y.A.B. 
Perdana Menteri Malaysia (BAHEIS 1993). 
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Tujuan penubuhan Institut Dakwah dan Latihan Islam ialah: 
a )  Melatih pendakwah-pendakwah, Pegawai-Pegawai Penerangan Agama, 
Imam-Imam, Bilal-Bilal, Khatib-Khatib, Pegawai Perkhidmatan Hal 
Ehwal Islam Negeri-Negeri di Malaysia, badan-badan sukarela, 
pertubuhan-pertubuhan Islam, dan orang perseorangan; 
b) Melatih golongan profesional Islam dalam berbagai bidang untuk 
menjadi kader-kader dakwah Islam yang terlatih dan bergerak secara 
sukarela atau sepenuh 
kalangan mereka; dan 
mas a bagi memperkembangkan Islam di 
c) Melatih dan membentuk peribadi muslim yang baik dan berdisiplin 
supaya mereka menjadi contoh kepada orang lain, sarna ada orang 
Islam atau bukan Islam. 
Institut Dakwah dan Latihan Islam adalah merupakan satu cawangan yang 
terpenting diantara bahagian-bahagian yang terdapat di Bahagian Hal Ehwal Islam. Di 
bawah Institut Dakwah Dan Latihan Islam terdapat lima unit yang mengandungi Unit 
Kursus dan Latihan, Unit Penerangan, Unit Pengurusan dan Penyelarasan, Unit 
Dasar Penerapan dan Nilai-Nilai Islam, dan Unit Khidmat Nasihat serta Kepakaran. 
Unit Kursus dan Latihan mempunyai beberapa sub- unit tertentu, salah satu ialah sub 
unit Latihan Pegawai dan Kakitangan labatanlMajlis Agama Islam Negeri-Negeri. 
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Rajah 1 menunjukkan kedudukan carta sub-unit Latihan Pegawai Agama di unit 
Latihan Bahagian Hal Ehwal Islam, labatan Perdana Menteri : 
Ketua Pengarah 
Timbalan Ketua Pengarah 
I 
Cawangan 
Institut Dakwah dan Latihan Islam 
Sub Unit Latihan Pegaw i 
Kakitangan Agama 
I 
Unit Kursus Dan Latihan 
I 
Sub unit Latihan Barisan Hadap n Sub unit Latihan 
Imam-Imam 
Sub Unit Latihan Belia Sub Unit Latihan Guru Takmir 
Sub unit latihan Pendakwah Negara 
Rajah 1 Carta Organisasi Bahagian Hal Ehwal Islam 
Sub-unit Latihan Pegawai dan Kakitangan Agama dipertanggungjawab 
melaksanakan program latihan kepada pegawai dan kakitangan Jabatan/Maj lis Agama 
Islam Negeri-Negeri di seluruh Malaysia. Dengan mengikuti latihan yang dilaksanakan 
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oleh sub unit ini, Pegawai dan Kakitangan Jabatan/ Maj lis Agama Islam Negeri-Negeri 
akan dapat : 
a) Mempe1ajari dan memahami beberapa konsep, falsafah pentadbiran dan 
pengurusan orgamsasl; 
b) Merangka dengan lebih kemas dan bersistem pelaksanaan pengurusan 
Hal Ehwal Islam di negeri-negeri; 
c) Memahami kaedah dan teknik dalam bidang-bidang tertentu secara 
terperinci dan berupaya melaksanakan dengan baik, dan 
d) Mengurus dengan kemas hal-hal kekeluargaan, mahkamah, pengurusan 
zakat, Baitulmal, wakaf dan lain-lain yang berkaitan seperti pengurusan 
kewangan, kebajikan, dakwah dan pengurusan saudara kita (saudara 
bam) serta lain-lain pengurusan. (INDAH, 1974 : 12) 
Latihan kepada Pegawai dan Kakitangan JabatanlMajlis Agama Islam Negeri 
adalah satu langkah untuk mengemaskinikan pentadbiran dan pengurusan labatan 
Agama Islam Negeri-Negeri. Latihan ini amat perlu kerana pentadbiran Jabatan/Maj lis 
Agama Islam Negeri-Negeri sering mendapat rungutan masyarakat, sarna ada melalui 
perseorangan mahupun pendedahan melalui akhbar-akhbar mengenai kelemahan dan 
kelembapannya. 
8 
Hasil daripada satu kajian yang telah dibuat oleh Unit Pemodenan Tadbiran 
Malaysia (MAMPU) dan Bahagian Hal Ehwal Islam pada 1988, menunjukkan bahawa 
kelemahan dan kelembapan jentera. pentadbiran dan pengurusan labatanlMaj lis Agama 
Islam Negeri adalah disebabkan oleh beberapa faktor antaranya, kekurangan pegawai 
dan kakitangan serta kurang mendapat latihan di dalam pentadbiranlpengurusan 
organisasi dan teknikal kerja  di dalam bidang tugas pegawai dan kakitangan yang 
telah dilantik. 
Kekurangan latihan adalah disebabkan oleh kurangnya peluang dan kursus­
kursus yang ditawarkan adalah kurang relevan dengan tugas-tugas pegawai. 
Kebanyakan pegawai dan kakitangan di labatan Agama Islam Negeri mendapat 
pengalaman mengurus dan mentadbir hanya melalui kerj a-kerja harian mereka dan 
tidak melalui proses latihan yang khusus dan terancang. Tidak ada pendedahan awal 
diberikan apabila seseorang pegawai diterima berkhidmat di dalam perkhidmatan 
agama seperti yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada pegawai-pegawai di 
dalam perkhidmatan lain. lika adapun ianya adalah latihan yang telah ditawarkan oleh 
pihak Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) melalui pejabat Setiausaha Kerajaan 
Negeri-Negeri. 
Mengikut pemerhatian penyelidik melalui pengalaman sebagai pegawai latihan 
di Bahagian Hal Ehwal Islam, dan melalui semakan borang penilaian akhir beberapa 
kursus yang telah dilaksanakan pada 1993/94, mendapati keseluruhan peserta telah 
